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ELETROCARDIOGRAMA: REVISÃO DA ABORDAGEM PROFISSIONAL DO ENFERMEIRO
Eduardo Janir de SouzaFernanda de Matias
Este estudo trata de uma revisão de literatura acerca da abordagem profissional do enfermeiro na re-alização do eletrocardiograma (ECG). Foram analisadas obras diversas que demonstrassem como deve 
ser a realização do ECG pelos profissionais de enfermagem. Obras atuais sugerem que a realização e a 
interpretação simultânea do ECG transmitem segurança e eficiência no tratamento. Para tal, a presença 
do enfermeiro na supervisão da realização da técnica do exame, bem como na análise do traçado do 
ECG é fundamental no cotidiano laboral, principalmente, no ambiente hospitalar em que o exame é, 
muitas vezes, realizado por técnicos de Enfermagem. Essa prática é perfeitamente aceita, porém estes 
não possuem conhecimento em relação à interpretação do traçado do ECG, podendo trazer prejuízo ao 
paciente caso existam alterações no traçado e estas não sejam rapidamente identificadas. Vale ressaltar 
que compete ao enfermeiro no contexto da consulta de enfermagem elaborar diagnósticos de enferma-
gem, bem como prescrever a assistência de enfermagem. Observou-se no material revisado uma grande 
preocupação em prover o enfermeiro de recursos para que ele seja capaz de identificar alterações nos 
traçados do ECG, pois apenas a realização do exame sem maiores detalhes já não é mais suficiente para 
as necessidades atuais do enfermeiro. 
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